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hall hade redan  1923 blivit uppford ut- 
m ed huvudgången och något till oster om 
S:ta Birgittas kapeli.
År 1932 blev ett m indre krem atorium  
uppfort och i sam band hårm ed  ordnades 
inom  sjatte kvartere t m indre gårdar med 
urngravplatser.
Åren 1941—43 uppfordes en storre kapell- 
byggnad i anslutning till det beiintliga 
k rem ato rie t som hårvid våsentligt utvid- 
gades. Kapellbyggnaden, innehåller två 
storre kapell, S:ta G ertruds och S:t K nuts 
kapeli, stor bisåttningsavdelning sam t val 
tilltagna u trym m en  for kransin låm ning  
jåm te  erforderlig teknisk utrustn ing . Sam t- 
liga dessa hyggnader ha utforts efter rit- 
n ingar av a rk itek t Lewerentz.
I anslutning till kyrkogården finnes plant- 
skola sam t våxthus och d rivhånkar for 
uppdragning av våxter och p lan to r till 
sam tliga stadens kyrkogårdar. Inom  detta  
om råde å rå v e n  uppfort kyrkogårdens eko- 
nom ibyggnader.
Kyrkogårdens forstå ledare var den nu- 
varande stadstrådgårdsm . Birger Mgllen- 
berg, som kom  fra L und  och innehade 
platsen u nder ett och ett halvt år. 1925 
tilltrådde trådgårdsark itek t G. V. W alberg  
hefattningen som kyrkogårdsforeståndare 
och u nder hans ledning s tå r  num era  
sam tliga stadens kyrkogårdar.
Danske Krigergrave
A f Tilsynsførende med Krigergranene, Oberstløjtnant W. E. O. Lawaetz.
Det danske K rigsm inisterium  vedlige­
holder ca. 450 danske Krigergrave og 
M indesm æ rker fra Krigene 1807 -14, 
1848—50 og 1864.
N æ sten alle disse Grave ligger Syd for 
Kongeaaen, og laa altsaa indtil 1920 uden 
for D anm arks Grænser. Kun ganske en ­
kelte af de af K rigsm inisteriet vedlige­
holdte Grave (K rigergraven ved Gudsø,
ved Blaakær Skov og paa Bregninge Kirke- 
gaard paa Taasinge) ligger Nord for 
Kongeaaen eller paa Øerne. Hertil kom ­
m er dog en M indesten for M ajor Krabbe 
Nord for Fredericia og den store Kriger­
grav paa T rin itatis K irkegaard i F rede­
ricia (se Fig. 205), hvis Vedligeholdelse 
ganske vist ikke paahviler K rigsm inisteriet, 
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Desuden findes der rund t om  i D an­
m ark talrige Krigergrave og M indesm ær­
ker, som vedligeholdes af de paagældende 
K irkegaardsbestyrelser m. fl. Saadanne
Krigergrave findes f. Eks. paa G arnisons 
K irkegaard i K øbenhavn ,paa A arhus N or­
dre K irkegaard, i Odense, paa Assens 
gamle Kirkegaard, paa K irkegaarde i Ros-
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kilde, Grindsted, Svendborg o. s. v. — ja, sik­
kert paa talrige andre af vore K irkegaarde 
ru n d t om i Kongeriget D anm ark. Med alle 
disse Krigergrave h a r K rigsm inisteriet in tet 
at gøre, og det sam m e gælder for:
1. De m ange M indesten paa nordsles­
vigske K irkegaarde for de i den første Ver­
denskrig faldne;
2. De for nogle Aar siden af en privat 
Kom ité paa Als og i Sundeved rejste M inde­
sten  for Faldne fra de slesvigske Krige, 
ialt ca. 100 M indesten ;
3. Grave og M indesten for de den 9. 
April 1940 og de den 29. August 1943 faldne 
Befalingsmænd og Soldater sam t de senere 
i F rihedskam pen faldne eller i K oncen­
tra tionsle jre  døde Soldater.
B landt de sidstnæ vnte findes der dog 
een Undtagelse, idet K rigsm inisteriet nylig 
h a r im ødekom m et en Indstilling om  at 
overtage Vedligeholdelsen af K aptajn J. 
M adens’ Grav i B arskam p ved E lben Syd 
for H am borg.
N æ rvæ rende A fhandling om fatter kun  
de Krigergrave og M indesm ærker, som 
h enhø re r u nder K rigsm inisteriet.
D er foreligger en sam let Beskrivelse af 
de af det danske K rigsm inisterium  ved­
ligeholdte Krigergrave og M indesm ærker, 
nem lig K aptajn Hector Boeck: »Danske 
M indesm æ rker og Krigergrave i Sønder­
jylland« (1940). Dette Værk indeholder ikke 
alene en Beskrivelse af Grave og Indskrif­
ter, m en tillige en Frem stilling  af Gravenes 
H istorie og de historiske Begivenheder, 
som k ny tte r sig dertil. D esuden indeholder 
V ærket Fotografier af de lleste af Gravene.
Et tilsvarende Værk om  de m ange Kriger­
grave og M indesm æ rker, som ikke hen ­
hø rer u nder K rigsm inisteriet, findes saa 
vidt vides ikke. At udarbejde et saadant 
vilde være et m eget stort, og tillige et 
meget fortjenstfuldt Arbejde. Det m aa dog 
bem æ rkes, at dette Arbejde i hvert Fald 
eet Sted er gjort, idet der i 1942 udkom  
et af L ø jtnan t Otto E rnst, Fo rm and  for 
»De danske Forsvarsbrodre  i Assens og
Omegn«, udarbejdet lille Skrift »Kriger­
grave paa Assens Kirkegaard«. Af dette 
frem gaar, at der i Assens findes 2 Fælles­
grave for ca. 130 danske Soldater, som 
i T reaarskrigen og i 1864 er døde paa Felt- 
lazarettet i Assens. Det er mig ikke be­
kendt, om der m uligvis skulde findes 
andre, lignende Skrifter, m en Assens e r  
et Eksem pel, som viser, hvor vidtspæn­
dende den Opgave vilde være at give en 
sam let Frem stilling af alle Krigergrave og 
m ilitæ re M indesm æ rker i D anm ark.
Ved en Krigergrav forstaar m an  i Al­
m indelighed en Grav for en Soldat, som 
er falden i Krigen. Men ikke alle de faldne 
udaander paa Valpladsen; og den Soldat, 
som paa L azarettet bukker under for sine 
Saar, giver lige saa fuldt sit Liv for Fæ dre­
landet, og hans Grav er derfor ogsaa 
en Krigergrav. Ogsaa Sygdom m e kræ ver 
deres Ofre i Krigen, og selv om  den 
syge Soldat ikke lader sit Liv direkte i 
Kam p, saa er det dog i Fæ drelandets 
T jeneste; i m ange Tilfælde vil forøvrigt 
de af Sygdom me og de af Saar døde 
Soldater være jo rdede i sam m e Fæ lles­
grav. K unstm aleren  ,7. Th. Eundbye  gik i 
Krigen 1848 som frivillig og faldt her 
for et Vaadeskud. Hans og hans M oders, 
O herstinde Lundhyes Grave findes Side 
om Side paa Bedsted Kirkegaard, og begge 
Grave vedligeholdes af Krigsm inisteriet. 
Paa Dybbøl Kirkega u d  hviler General 
Biilow, Sejrherren  fra F redericia, og hans 
Grav vedligeholdes selvfølgelig som Kriger­
grav. General Krogh og O berst Helgesen 
faldt ikke ved Isted; m en alligevel vil 
enhver Dansk finde, at de med Bette ha r 
fundet deres Hvilested under Kæ m pehøjen 
paa Flensborgs gamle K irkegaard, hvor de 
fleste af de ved Isted faldne danske Sol­
da te r ligger begravet; og b landt M inde­
tavlerne finder m an Kroghs og Helgesens 
Navne Side om Side m ed Schleppegrell, 
Læssøe, Trepka og de andre ved Isted 
faldne Helte. I Slesvig vedligeholdes M adam 
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H un var i T reaarskrigen paa Hotel »Stadt 
Ham burg« V æ rtinde for de danske Soldater 
— og til T ider ogsaa for de tyske. Paa 
Dybbøl K irkegaard vedligeholdes Dybbøl-
m øllerens Grav, thi, som der s taar paa 
Stenen: »Danske Soldater rejste dette 




P a r t i  f r a  
K æ m p e h ø j e n  p a a  F l e n s ­
b o r g  g i .  K i r k e g a a r d  
(jævnf. Fig. 164).
Syd for Grænsen — i A ltona, R ends­
borg, H usum  og flere S teder — findes 
endelig Grave for danske Officerer og Sol­
dater, som i A arene før 1848 eller i Tiden 
m ellem  Krigene er døde i de paagældende 
G arnisoner. De er M indet om den Tid, 
da ogsaa disse Egne hørte under D an­
m arks Krone.
Mange Grave er Fællesgrave, hvor dan ­
ske og tyske Soldater hviler Side om  Side. 
Ved Dødens P o rt standser Had og F jend­
skab — m on forresten  disse Soldater virke­
lig ha r hadet h inanden? Tapre Soldater 
var der m ange af paa begge Sider, — og 
»Dødens F red  forener, hvad Livets Kam pe 
adskiller«, staar der paa liere af disse 
Fællesgrave.
De ca. 450 danske Krigergrave og Min­
desm æ rker, som K rigsm inisteriet vedlige­
holder, e r spredt viden om , fra Fredericia 
til Neisse og B ruun, fra M inden og Magde- 
burg til Posen og Grandenz. De fleste og 
største Grave findes paa K irkegaardene i 
Sønderborg, A ugustenborg, F lensborg og 
Slesvig. Tæ ttest ligger vore Krigergrave 
paa Als, i Sundeved, ved Isted og Slesvig. 
Mange ligger paa aaben  Mark, ved Vej­
kanten, i Haver, i Hegn eller i en Skov.
E fterT reaarskrigen  1848 —50glem te m an 
ikke de tapre  Krigere, som havde ofret 
Livet for Fæ drelandet og som  for en stor 
Del hvilede i Slesvigs Jord. E n af de Mænd, 
som her h a r ydet en særlig Indsats, er den
gamle Feltpræ st P asto r Høyer Møller, der 
efter Krigen i en A arræ kke var Præ st i 
Slesvig. Sam m en m ed O hersterne Thestrup 
og Schepelern sam t O berstlø jtnant Helge- 
sen udstedte han  et O praab til det danske 
Folk om at yde Bidrag til Rejsning af 
M indesm æ rker for vore Faldne, som 
»kunde vidne om , at Gud ikke alene lagde 
Kraft i de danskes Arm, m en ogsaa Kærlig­
hed i deres H jerte  til at bevare M indet om  
dem , der satte Livet til for deres Brødre«.
R esultatet var Rejsningen af en Række 
M indesm æ rker for vore faldne Krigere fra 
Treaarskrigen. De b a r den fælles Indskrift: 
»Denne Sten satte det danske Folk over 
trofaste Sønner, som hengave Livet for 
Fæ drelandet«.
E fter Krigen i 1864 flyttedes Grænsen 
til Kongeaaen, og fra da og indtil 1920 laa 
næ sten alle de danske Krigergrave paa 
tysk O m raade. Naturligvis blev det h e r­
ved vanskeligere at passe og tilse vore 
Grave, skønt de tyske M yndigheder paa 
dette O m raade ingenlunde lagde os H in­
dringer i Vejen. Trofaste Sønderjyder, f. 
Eks. G arverm ester Plaetner og Bagerm ester 
Tilchsen i Flensborg, P roprie tæ r Hnnsen- 
Nørremølle i Sundeved og S lag term ester 
Reimers i Sønderborg værnede om de 
danske Krigergrave.
Men i Længden oversteg det den sted­
lige Befolknings Kræfter, og saa traad te  
efterhaanden  det danske K rigsm inisterium  
til. I 1869 overtog det m ed den preussiske 
Regerings Sam tykke Krigergravene paa 
F lensborg gamle K irkegaard og overdrog 
Tilsynet her til en Ingeniørofficer, K aptajn 
Thulstrup. I 1877 opnaaedes en lignende 
Ordning for Gravene i og ved Byen Slesvig.
I 1879 dannedes i K øbenhavn en Kom ité 
under Ledelse af Pasto r V. Schoushoe og 
Oberst O. Vaupell, som indsam lede Bidrag 
til Rejsning af M indesten for de i 1864 
faldne danske Krigere og foranledigede 
dem  rejst.
I 1881 overtog den danske Stat gennem  
K rigsm inisteriet Tilsynet og Vedligeholdel-
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sen. Der bevilgedes et aarligt Beløl) til 
dette Form aal, som optoges i K rigsm ini­
steriets Budget. Vedligeholdelsen og Til­
synet blev benlagt under Ingeniørkorpset, 
nu Hærens Bygningstjeneste. Fm Ingeniør­
officer er ansat som K rigsm inisteriets 
Tilsynsførende m ed de m ilitæ re Grav­
steder og M indesm ærker. F ra 1883 til 1914 
varetoges dette Hverv af Oberst V. E. Tych- 
sert og fra 1915 til 1938 af Oberst L. U. 
Dornonville de In Cour. E n Befalingsm and 
a f  Officiantgruppen v irker som Skriver. 
Bevillingen h a r  varieret efter Forholdene 
og er f. T. 10000 Kr. aarligt.
Til Gravene i Slesvig og H olsten føjedes 
i Aarene om kring 1885 en Række Grave 
for danske Soldater, som i 1864 i Krigs­
fangenskab var døde i forskellige preus­
siske Fæstninger.
Alt dette var dels ordnet efter God­
kendelse af de tyske M yndigheder, dels 
m ed deres stiltiende Sanktion. Men selv 
om  der saaledes ikke fra tysk Side blev 
lagt os nogen H indringer i Vejen, og selv 
om  M yndighederne overalt paa dette Om- 
raade viste sig im ødekom m ende og hjæ lp­
som m e, saa var det dog ønskeligt at op- 
naa en fast, officiel Aftale med den tyske 
Stat. Dette gennem førtes i 1907, da det 
tyske U denrigsm inisterium  m eddelte Til­
ladelse til, at Oberst V. E. Tychsen til- 
saa de danske Krigergrave i Slesvig og 
H olsten — for Gravene i de preussiske 
Fæ stninger forelaa en saadan Tilladelse i 
Forvejen.
Siden 1920 ligger ca. H alvdelen af Kriger­
gravene indenfor D anm arks Grænser, m e­
dens Resten endnu befinder sig Syd derfor.
Indtil 1939 foretog den Tilsynsførende 
aarligt en Inspektionsrejse til de danske 
Krigergrave i Sydslesvig og H olsten og 
N ord derfor — derim od blev Gravene i 
de tidligere preussiske Fæ stninger kun  
tilset m ed større M ellemrum.
Ogsaa efter den 2. Verdenskrigs Afslut­
ning er Gravene N ord for E lben blevet 
tilset.
Im idlertid  kræves der ud over Krigs­
m inisteriets Tilsynsførende, som kun højst 
een Gang aarlig kan tilse Gravene, et 
stedligt Tilsyn. E t godt og trofast Arbejde 
udføres her af M ennesker i m eget for­
skellige Stillinger — Præ ster, Læ rere, Gra­
vere, K irkegaardsgartnere, G aardejere, 
H usm æ nd m. 11. Nogle er lønnede, andre 
ikke.
De O m raader, som disse lokale Tilsyns­
førende tilser, e r af højst forskelligt Om­
fang.
E t af de største O m raader er Als. Det 
om fatter med Byerne Sønderborg, Au­
gustenborg, N ordborg m. il., Kær Halvø 
m. m. ialt ca. 125 Grave og M indesm ær­
ker. Det stedlige Tilsyn m ed hele dette 
O m raade h a r i snart 40 Aar været vare­
taget af Hr. A. Livoni i Sønderborg, der 
igen for de enkelte O m raader b a r særlige 
T illidsm ænd, som under hans K ontrol 
varetager den alm indelige Vedligeholdelse 
og herfor m odtager et aarligt Beløb. Sær­
lige A rbejder udføres af stedlige E n trep re ­
nører, Stenhuggere, Malere m. il.
Fig. 200.
V a n d r e l æ r e r  
J ø r g e n s e n  m e d  B ø r n  
f r a  A n s g a r s k o l e n  n e d ­
l æ g g e r  K r a n s e  p a a  
d a n s k  K r i g e r g r a v ;
M  i l  i t æ r k i  r k e g  a a r d e n ,  
S l e s v i g .
Fig. 261.
G a m m e l t  B i l l e d e  
å f  G r a v e n  
v e d  B ø f f e l k o p p e l  
(.jævnf. Fig. 185),
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Det næ ststørste O m raade N ord for G ræn­
sen er Dybbøl Banke og Dybbøl By, som 
tilsam m en om fatter ca. 20 Krigergrave, 
hvoraf flere meget store. H er er det L æ rer 
D. Clausen, som h a r  hele O m raadet, m e­
dens den daglige Vedligeholdelse af Kriger­
gravene paa Dybbøl Banke varetages af 
den nu 76-aarige Rasm us Jessen.
Gravene paa K irkegaardene i Sundeved 
(Broager, Nybøl, V ester-Sottrup, Ullerup, 
Varnæs, Adsbøl, Rinkenæs) tilses af Sogne­
præ sterne, m edens selve A rbejdet udføres 
af Graverne.
r Det stedlige Tilsyn m ed de danske Kri­
gergrave paa F lensborg gamle K irkegaard 
og i Flensborgs Omegn varetages af Bank­
d irek tø r Nissen, m edens Vedligeholdelses­
arbejdet udføres af de stedlige K irkegaards- 
gartnere m. 11.
I Slesvig og Omegn føres Tilsynet m ed 
de ca. 60 danske Krigergrave af Vandre- 
læ rer Jørgensen, m edens det daglige Ved­
ligeholdelsesarbejde i næ sten 30 Aar h a r 
været udført af den nu  72-aarige Militær- 
k irkegaardsgartner Klinker.
Andre Steder i Sydslesvig — Brodersby, 
N order Farendsted , Frederiksstad  m. fl. 
er det lige som i Sundeved Præ sterne, der 
fører Tilsynet. Det sam m e er ofte Tilfæl­
det længere Syd paa; andre Steder er det 
stedlige civile M yndigheder, i A ltona det 
danske G eneralkonsulat i H am borg, lige­
som Krigergraven i B runn tilses af det 
danske G eneralkonsulat i Prag.
Endelig ha r det stedlige Tilsyn m ange 
Steder — Bendsborg, Torgau, Kiistrin, 
Schw eidnitz og Neisse — været udført af 
de tyske G arnisonskom m andanter, en Ord­
ning som fungerede udm æ rket indtil det 
tyske Sam m enbrud . E ndnu  ved N ytaars- 
tid 1945, da Russerne stod foran Byernes 
Porte, ha r K rigsm inisteriets Tilsynsførende 
staaet i d irekte Brevforbindelse med de 
tvske G arn isonskom m andanter i K iistrin
og i Øvrescldesien angaaende de danske 
Krigergrave. Nu er det dog ikke muligt 
at føre noget Tilsyn m ed de danske Kri­
gergrave i det af Russerne besatte Om raade.
Paa m ange af Krigergravene lader Krigs­
m inisteriet aarligt nedlægge Kranse — ikke 
paa dem alle, thi det vilde være uover­
kom m eligt; paa A ugustenborg Kirkegaard 
er der f. Eks. ca. 50 Krigergrave. Man 
nøjes saa m ed de største; i tiere Tilfælde 
tindes der ogsaa et H ovedm indesm ærke. 
K ransenedlægningen finder Sted paa Slag­
dagene — 18. April, 6. Juli, 25. Juli, 29. 
Juni, 17. M arts o. s. v. — eller paa Pinse­
dag. K ransene er forsynede m ed røde og 
hvide Baand m ed Paaskrift »Fra Hæren«.
Nord for Grænsen foretages Nedlægnin­
gen af K ransene af de danske G arnisons­
kom m andan ter, Syd for denne af de sted­
lige Tilsynsførende.
At besøge sit Fæ drelands Krigergrave 
bø r være en Pilgrim sfærd. Der skal m an 
ikke kom m e med store Ord eller m ed 
store Tanker, m en m ed P ilgrim m ens yd­
myge Sind. Bedst vandrer m an til Fods 
ad gam m el kendte eller nye Veje gennem  
det dejlige danske Land, — m en n a tu r­
ligvis vil det tage for lang Tid at gennem ­
føre dette overalt, og de m oderne Befor­
dringsm idler m aa tages i Brug.
I A arene efter 1940 var det svært' som 
dansk Officer at staa ved Gravene for de 
Soldater, som i T reaarskrigen og i 1864 fik 
Lov at gøre deres Pligt m od Konge og 
F’ædreland og viste sig værdige dertil; 
det var ikke uden Beskæm m else over, 
hvad vi selv havde været m ed til at op­
leve. Men, Gud ske Lov — nu e r denne 
Forsm æ delse gennem  Frihedskam pen  ble­
vet udslettet, og danske Mænd kan a tte r 
m ed oprejst Pande staa ved deres Fædres 
Grave.
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